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“Uma Revista que floresce ...(...)...” 
 
 




É setembro época da primavera, onde o tempo frio se despede para dar lugar a um tempo 
quente, que estimula o nascimento das flores. Primavera para a Escola de Enfermagem Alfredo 
Pinto da UNIRIO que se renova a cada “setembro”, pois é o mês de seu aniversário. Ela faz 119 
anos, contados num tempo linear, o que fez dela uma “senhora” que permanece num tempo que se 
movimenta. Movimento pela renovação de seus docentes, pelos sonhos de crescer, de mudar. 
Mudança que se fixa na Revista de Pesquisa: Cuidado é fundamental, como um movimento em rede 
num processo de se afirmar para nossos pares, dizendo: “estou aqui, olhem para mim, me usem, 
entrem na minha teia e dividam comigo seus trabalhos (...)”. Renovar na “antiga” e tão presente 
afirmativa de que “cuidado é fundamental”. Como é fundamental pesquisar/produzir 
conhecimento; fundamental dizer que somos o que fazemos. 
Aniversário marcado pelo 2º número da Revista que está no ar numa primavera que ainda 
estar para chegar. Revista como um presente a esta Instituição que prepara pessoas para cuidar há 
mais de um século. 
Um presente que é preparado por muitos de nós da EEAP e de outras Instituições que nos 
enche os olhos de “prazer”, como um sonho sonhado, agora concretizado nas mãos dos jovens 
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